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Wisata dapat diartikan sebagai bepergian bersama-sama, bertamasya dan piknik. 
Pantai dapat diartikan sebagai daerah pertemuan antara lautan dan daratan/tanah datar 
berpasir. Sedangkan wisata pantai merupakan wisata yang dilakukan bersama-sama 
dengan tujuan utamanya adalah pantai dengan segala fasilitas yang telah disediakan. 
Wisata pantai juga dapat diwujudkan sebagai kawasan wisata yang memadai fungsi 
wisata dan akomodasi bagi wisatawan dengan mengoptimalkan potensi alam pantai yang 
ada. Perancangan Wisata Pantai dapat menjadi sebuah wisata yang berskala nasional 
dalam perancangan sebuah wisata yang arsitektural dan penerapan tema analogi pada 
rancangannya. Wisata pantai juga merupakan wisata alam yang menawarkan keindahan 
alam pantai kepada tiap pengunjungnya. 
Pada perancangan wisata pantai dilakukan sebuah analisis melalui sudut pandang 
tema analogi  pergerakan air laut yang terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang 
sesuai dengan prinsip dan kriteria bangunan yang terbangun di kawasan wisata pantai. 
Melalui tema analogi pergerakan air laut itu, dapat memunculkan bentuk-bentuk yang 
didasari dari karakteristik pergerakan air laut yang ada. Dari perancangan wisata pantai 
melalui pendekatan analogi pergerakan air laut tersebut, diupayakan dapat memunculkan 
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Tourism can be defined as traveling together, excursion and picnic. The beach 
can be defined as the junction between the sea and the land / flat sandy soil. While beach 
tourism is a tour conducted jointly with the main objective is the beach with all the 
facilities that have been provided. Shore excursions can also be realized as a function of 
adequate tourist area tourist and accommodation for tourists to optimize the potential of 
the existing natural coastline. Design of Coastal Tourism can be a nationwide tour in the 
design of an architectural tour and application of metaphor in its design theme. Tourism is 
also a natural tourist beaches that offers the natural beauty of the beach to any visitors. 
In designing shore excursions conducted an analysis of the value through the 
eyes of a theme analogous movement of sea water associated with infrastructure facilities 
in accordance with the principles and criteria of the building that is built in the coastal 
resorts. Through the theme of the sea movement analogy, can bring the forms based on 
the characteristics of the movement of ocean water that is there. From the design of 
coastal tourism through analogy approach movement of the sea water, attempted to bring 







   
 المشرف  . تنمٌة منطقة تصمٌم ازدهار السٌاحة فً توبان بٌتش.2014 .bibaL ’afaysuM
  TM,haysnamriF fusuY nirdlAوTM ,hamhaR itayamkuS 
 كلمات البحث: شاطئ السٌاحة، قٌاسا على حركة المٌاه البحر
 
تعرٌفها بأنها تقاطع  الشاطئ ٌمكن السٌاحة ٌمكن تعرٌفها بأنها ٌسافرون معا، ورحلة نزهة.
بٌنما السٌاحة الشاطئٌة هو جولة أجرٌت بالاشتراك  بٌن البحر والتربة الرملٌة أرض / شقة.
مع الهدف الرئٌسً هو الشاطئ مع جمٌع المرافق التً تم توفٌرها.وٌمكن أٌضا أن تتحقق 
ة للسٌاح الرحلات الشاطئ بوصفها وظٌفة من منطقة سٌاحٌة كافٌة السٌاحٌة وأماكن الإقام
تصمٌم السٌاحة الساحلٌة ٌمكن أن تكون جولة  لتحسٌن إمكانات الساحل الطبٌعٌة الموجودة.
السٌاحة هً  وطنٌة فً تصمٌم جولة المعمارٌة وتطبٌق الاستعارة فً موضوع تصمٌمها.
  أٌضا الشواطئ السٌاحٌة الطبٌعٌة التً توفر الجمال الطبٌعً من الشاطئ إلى أي زائر.
 
الرحلات الشاطئ أجرت تحلٌلا للقٌمة من خلال عٌون موضوع حركة مماثلة  فً تصمٌم
من مٌاه البحر المرتبطة مرافق البنٌة التحتٌة وفقا لمبادئ ومعاٌٌر البناء التً بنٌت فً 
من خلال موضوع القٌاس حركة البحر، ٌمكن أن تجلب النماذج التً  المنتجعات الساحلٌة.
من تصمٌم السٌاحة الساحلٌة من خلال  لمحٌطات أن هناك.تستند إلى خصائص حركة مٌاه ا
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